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　 ほとんどの方が 「トランス脂肪酸」 という単語
を一度は耳にしたことがあるのではないでしょう














トニング,マ ーガリン,フ ァッ トスプレッ ドの3
つです。ショー トニングとファッ トスプレッドに
関 しては初めて聞くとい う方 も多いと思いますが,
マーガリンが トランス脂肪酸高含有食品だと知 ら
ない方 も多いのではないで しょうか。古 くか らア
メリカではマーガリンは 「食べられるプラスチ ッ
ク」と呼ばれており,生身で何年放置 しても虫 さ
え近寄 らず,腐 らず,カ ビも生 えないことか ら,
もはや食べ物と呼んで良いかさえわかりません。
そのような トランス脂肪酸が日本でどのような食















が減 ることがわかっており,ハ ーバー ド大学で行
われた大規模な追跡調査の結果,ト ランス脂肪酸
を多く摂取するグループは摂取量が少ないグルー





くわけがな く,ア メリカ,ヨ ーロッパ,イ ギリス,
フランス,さ らには中国や韓国など(ま だまだ沢
山の国があります)で さえ トランス脂肪酸対策 を
実施 しています。例 えば韓国では,小 ・中学校,
高等学校の給食に トランス脂肪酸など加工油の使
用を制限 してお り,違反すると厳重に処罰され ま
す。そしてついに今年の6月,ア メリカは トラン
ス脂肪酸全廃 を発表 しました。世界各国が トラン
ス脂肪酸対策 を実施 している中,肝 心の我が国は
というと完全無規制,表 示の義務や含有量 に関す
る基準 さえありません。
　WHOは トランス脂肪酸の摂取量 を1日 の総エ















だとわかったのなら,各 々が摂取を控 えた正 しい
食生活をおくりましょうね」 とポジティブに解釈
すべきなのだろうか。
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